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政策研究大学院大学 
教授 園部 哲史 
 
審査委員会を代表し、以下のとおり審査結果を報告します。 
On behalf of the Doctoral Thesis Review Committee, I would like to report the result of the Ph. D. / 
Doctoral Dissertation Defense as follows. 
学位申請者氏名 
Ph.D. Candidate 
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Referee from outside institutions 
 (東京大学/ University of Tokyo) 
論文タイトル 
Dissertation Title 




博士（開発経済学）/ Ph.D. in Development Economics 
論文提出日 
Submission Date of the 
Draft Dissertation 
平成 28(2016)年 
6 月 8 日 
論文審査会開催日 
Date of the Degree 
Committee Meeting 
平成 28(2016)年 
7 月 6 日 
論文発表会開催日 
Date of the Defense 
平成 28(2016)年 
7 月 6 日 
論文最終版提出日 
Submission Date of the 
Final Dissertation 
平成 28(2016)年 
9 月 7 日 
審査結果 
Result 
  合格  
  pass 
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及ぼしていることが明らかになった。しかし、より面白いのは項目 3 と 4 に関
する結果である。使用したデータがカバーする 2000 年代は、ベトナムにとって














2. 審査報告 Notes from the Doctoral Thesis Review Committee (including 
changes required to the thesis by the referees) 
 平成 28 年 7 月 6 日、本論文の最終発表会に引き続き、審査委員会が開催さ
れた。審査委員は、園部哲史教授（主査）、田中誠教授（副査）、松本朋哉助教
授（副査）、澤田康幸東京大学大学院経済学研究教授（外部審査員）、および
Alistair Munro 博士課程委員会委員長代理の５名である。 
審査委員はこの博士論文には優れた点があることを認めつつ、いくつかの弱
点が目立つことを指摘し、全員が比較的厳しい採点をした。具体的には、5 名の






























3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have 





代わりに論点 1 と 4 に関する議論すなわち企業の多様性に関する分析と議論を
充実させ、博士論文全体の論点をより明確に書き改めた。最終版は平成 28 年 9





4. 最終審査結果 Final recommendation. 
審査委員会は、本論文が本学博士論文として妥当であると結論づけ、申請者
Trinh Quang Long に対して Ph.D. in Development Economics が授与されるよ
う推薦する。 
 
